「神火」の再検討 by 矢野 建一 et al.
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募忌I
被告物件及び数量
穀六千四百余斜
正倉四宇楠穀一万五百十三斜五斗
正倉十四宇穀慌二万三千四百余斜
正倉八間穀頴三十三万四千余束
穀澱二万五十四百余船
正倉六十宇准頴五十七万九百束
不動倉十三宇穀九千九百九十石
不動倉二宇器使屋一宇
官合
不動倉十一宇
下総国授鳴郡
武蔵国入間郡
下野国
上野国緑野郡
陸奥目行方郡
上総国夷隅郡
常陸国新治郡
甲斐国
出雲国
肥後国菊池城
神護景雲=(769)年
宝亀四 (773)年
′′
宝亀五 (774年)
弘仁七 (816年)
弘仁八 (817年)
承和二 (835年)
天安二 (858年)
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表 Irl
___ 史
代 ?
（?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
）
天平宝字二年 (七五八)
十二月ノ＼日 陸稀哲昼整遺大唇釜軌場あ'棒霜汗等,宇桃生成小
天平宝字三年 (七五人)
八月廿七日
天平神護二年 (七六六)
四月八日
暑景曇奮民ギ唇警税督盲整雪雪雷禄景S縁念雇猛誉'
二城 (続紀)
勅,修理陸果城冊,多興束目刀技,尋須彼比週潮各
得其宜 (続紀)
神護景雲三年 (七六九)
二月十七日
宝亀五年 (七 四)
ノ＼月二日
????
?
?
?
?
，?
??，??﹈?
???
??，?
?
，?
??
?
?
?
?
?
?
?
???『
?
?
?
?
，
，?
?
?
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?
，?
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?
?
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?
?
?
?
?
，?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
，
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
，?
，?
?
?
?
?
?
宝亀六年 (七 五)
五月廿七日
同年
十月十三日
宝亀八年 (七七七)
五月十五日
以京庫綿一万屯,甲斐,相模両国締五千屯,造襖於
陸奥国 (続紀)
| を堀昏整講象統花や
'下野,越後国,送甲二百領手
雲骨六百
年 (ャ八〇)  1 投
羅届持
諸国甲六百領,且挙鎮次将軍之所
魯P暑暑卒蜃暑魯曇奎曇暦阜脅是予予転堅ね覆雰景
同年
五月十四日
同年
七月比二日
1 母思籍際声る儒総
堅雰承;尿緩弩豪平易委墳髪越
―- 32 -―
一- 33 -一
(押勝)遣精兵数十,雨入愛発関,授刀物部広成等拒
而却之
武蔵国入間郡人正六位上勲五等物部広成等六人,賜姓
入間宿祢
入間宿祢広成外従五位下,賞征夷之労也
外従五位下入間宿称広成為 (陸奥)介
外従五位下入間宿祢(他),並為軍監
外従五位下入間宿祢(他),並征東富1使
表Ill
天平宝字八 (764)年
神護景雲二 (766年)
天応元 (781)年
廷暦元 (782)年
延暦三 (784)年
延暦七 (788)年
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